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Introdução: Trata-se de uma experiência de educação em saúde que 
aconteceu em uma escola municipal de Criciúma – SC. A atividade foi 
realizada de forma multiprofissional por psicóloga, profissional de educação 
física e enfermeira. Foram realizados dois encontros nas seguintes datas: 19 
de abril de 2016 com os alunos de 1º a 5º ano, e no dia 03 de maio de 2016 
com os pais dos mesmos. O objetivo da ação era despertar a consciência de 
alunos e seus pais sobre a prevenção e o cuidado em relação a pediculose. E, 
proporcionar através de uma vivência lúdica maior conhecimento sobre a 
pediculose, e alertar aos pais sobre as consequências que pode ocasionar na 
saúde do ser humano e principalmente das crianças. Desenvolvimento: Com 
as crianças foi realizado uma exposição lúdica e ilustrativa sobre o contágio e 
formas de prevenção da pediculose, assim como o tratamento. A fim de tornar 
o evento mais dinâmico e marcante, uma das profissionais foi fantasiada de 
piolho. Para finalizar cantamos uma música relacionada ao tema tratado. Com 
os pais foi realizado uma roda de conversa com ênfase na prevenção, 
tratamento e consequências a saúde do ser humano. Resultados: 
Observamos que as crianças se mostraram empolgadas durante a ação por 
conta da apresentação lúdica. Posteriormente, voltamos a escola para entregar 
bilhetes sobre a pediculose, e as crianças se recordavam ainda sobre o 
assunto abordado. Elas também se mostravam animadas ao relembrarem o 
“Super Piolho” que foi representado pela profissional de educação física. Ao fim 
dos encontros houveram relatos por parte das crianças em relação a mudanças 
nos hábitos dos pais na adesão de medidas preventivas e de tratamento. 
Considerações finais: A realização de ações de educação em saúde na 
escola é uma ferramenta eficaz a fim de conscientizar e motivar os alunos a se 
tornarem autônomos com a sua saúde e sua vida.  Ao se utilizar de uma 
metodologia lúdica com crianças, é possível explorar a capacidade dos 
indivíduos de pensarem e discutirem sobre determinados assuntos. Observou-
se que nesse formato os alunos incorporam e assimilam de forma autêntica os 
conteúdos abordados. 
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